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Sobre els cristalls del compost molecular
benzofenona - difenilamina
pel
Dr. RAFAEL CANDEL I VILA
Charge de Recherches du Centre National de la Recherche Scientifique
attache a la Faculty des Sciences de Toulouse
.A 1'avuibilitat del Professor DT^^,vu^ .-^c, director de 1'Iustitut do
1?uiiuica do Toluca del I,lcnguaduc, i al Seu ajudant âI. Roger C^^-
'r.^art ., actualnuut a la Uni^^crsitat borgou}ona de Dijon, dec 1'ocasiG
d'ha^• cr estudiat els cristalls del compost equimolecular de benzolc-
von;i i difcuilamina que descric a amtinuacio . $ls treballs de Ginn
i Clll ; T:cxr ^I], cls de Scxarx i I^OSENIi$RGIiR [ 2], dell goals Nrcc^.l i
F.^Ia^• han dunat nn resum ^R], finalment els de HownRn I ,r>; i ^^'aR-
XI?I: [^l] han fisat les conditions de formaciG i les caracteristiques
do les mescles isomorfts de benzofenona i difevilamina , de Ies goals
1 i mescla equiuuilecular es nn ecritable compost cristallitzat de pro-
pietats beu definides . Ao cunec cap estudi d'aquests cristalls a no esscr
1'aveu^ publicat per mi mateis [ 10], cascara que Jn>;cra [ ti] hagi des-
crit numbrusus compostus cristalditzats en els goals entry la benzo-
fcnona.
Els cristalls en giicstio , que jo he fet recristallitzar en dissol^•ents
molt ^• ariats, s6n travsparents , d'una belly color groga de llimona.
D[csurcu tom a matim 1 cm. d'aresta . Fls cristalls frescos pcnueten
mrsures e^cellents , pero essent la substancia massy volatil , les cares
cs desllustrcn molt aviat, cascara que amb prop temps per permetre
lcs mesures goniomctriques.
Serous la natura dcls dissoleeuts , de la goal depen la rapidesa de
Li cristallitzacio , hom obte : ales cristalls molt llargs, adluu agulles ;
ads cristalls mks rabassuts , rics en cares ( figs. 1 i 2). Ilcus aci les
formes trobades , per urdre de frcgiicncia, que es ensems 1'ordre de
la ;rrandaria llur
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Per tal d'evitar I'enlbussanunt de les figures, hone representa
(121) per x i C121) per
'
v.
La figura 3 duna la representaci611, en projeccii, estcreog-rafica,
del coujunt (IC les formes observades. Les rodones lnes grosses cor-
responen a ics cares ales dese11 eol11 pades.
Fi,:. 1
Les cares mrs brillants , utilitzades per al calcul de les constants
cristallogrifiques , Soil : ii i (', o' i a'. Hon1 ha obtingut
,1 3 =O'5755:l :0'5495
3=91° 15'
La taula d'aiI 1cs quc sehtteix dona 1es valors calculades per a
les coordenades esReriqucs , de les quals no s'apartcu gaire cis angles
nlesurats en cristalls fres(,os.
Notaciu ('IF (l i li s e f riqucs
rum.
Miller 9
1 (010) 0 0 00, 90100
2 g, (120) 10 90' 00'
3 n1 (110) 59 571, 90°00
4 e (021) 1 08 47 43
e' (011) 2 16 24 5n
t; a' (101) 90 00 44 17
a (1111) 270 00 42 55
S db-sg (121) 41 35 56 46
9 h'd3 g' 1121) 319 46 5515
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Conn vcicnl, xifres molt sclnblants expressdn cis paramctres cor-
responents als eixos a i c ; l'am,1e /3 es molt proper de 90°. Encara
que nlonoclinics, aquests cristalls pertauven al ,rup dels tetr•agolia-
l0idcs de FxnoRln. La projcccio> cstercografica do la figura 4 es clo-
<(iient per clla mateixa. i\Iitjancant un calnvi de pla de projecci(),
Plc. 3 rlr. 4
lnnu ha representat cl cristall and) la cara cn posicio polar, oricn-
taciu qne ja MALLARD [ 6] havia recomanat per a representar el conjunt
do les formes de la singonia nlonoclinica ; tavlbe fou emprat per
II )Lrwar: v al sell determinador cristall o <-rafic [7 ]. 1lens ad la taula
dcc coordci iadcs csfcrignes calciiI ((l s per a aquesta orientaci00





2 g (120) 0°00' 40 51
:t Ill (110) 01001 59 47
4 e+ (021) 88 45 42 IS
5 e' (011) 88 45 61 11
6 o' (101) 45 43 90 00
7 a' (101) 132 58 90 00
S d'h 3g (121) 45 43 51 47.
9 1) d3yr (121( 132 :8 51 09
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La siunetria, al gran de prccisiu del dibuix, es couiplctament qua-
dratica i l'eix binari del cristall fa el paper d'eix quaternari. En
efecte, la zona m (,' [001] forma un angle (le 88°45' aril) la 7..ona
e' [100] del cristall, angle molt dificil de distingir sobre Cl dibnix
d'un angle de 90°. Les cares o' i n' estan, respectivament, a 4;,,1:3' i
47°02' de h' (ell aquest cas, origei dels angles o). Les distaicics an-
gulars d'e' i IIi amb g' sun, respectivanunt, de 61°1l' i 5957!,', cs
a dir, es diferelicicn en els angles d'c' i g' amb >' sun dc
42°18' i 40°51', es a dir sols difercixctl en 1°27' ; els de x (121) i v (121)
amb a' sun, respcctivanlent, do 51°47' i 51 °09', la difcrcicia esscnt
cncara mes i ninsa, de 0°3S'. Tot plegat justifica una oricntaciu gcie-
ral de tipus dodecacdric se^g-011S 1"EDOROV, es a dir, reprcscntativa Willi
tipus d'bexaparallocdres tluc rcalitza molt be la fi<g-ura 1. -Aqucsta
estructura seria 1'equivalent quadratic de la de cubs do cares ecn-
trades. Si, it cop fet el desplacamcnt (lit monoclinic per F1EDI)P.i11,
prencin la mitjana de les valors angulars, horn obte coin a constants
per a aquesta orientaciu :
a : c =1 : 1'7723.
^Ics, tenint cii compte el deselivolupament de les cares ;' en molts
cristalls i Ilur forta densitat reticular , si born fa rodar la fig-ura 4 ins
47°02 ' en sentit de les broques (' 1111 rellotge , la zona a' 1, ,,' es plaSara
segttint el diametre lioritzoital de la projeccio , meutre la zoia 0' x g'
sera si fa no fa vertical. La taula d'angles dovada darrcrainent sera
valida ara si augtneutem de 47° 02' les valors correspoucnts als au-
glcs q . S'obtindra alesbores un tipus octaedric perfeetc , I'estructura
del qual , ell beptaparalloedres fora equivalent a la de cubs centrats.
Les constants , un cop rcalitzat el desplacailent monoclinic, son :
a : c=1 : 1'2557
El sinnbol del complex [8, 9] es pot classificar entre els dell
cristalls tetragonaloides de I'F,DI)Rov, segona wodalitat. .Aquest Mill
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